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ABSTRAK
Perkembangan tebtologi elektronika pada masa sekatang banyak
mengarah ke bidang komputer dan teknologi ikroelektronika. Salah satu telonlog,i
milcroelektronika yang terkenal adalah mikrokontroler keluargaMCS5| karena
mudah dalam pengoperasian serta kemampuan dan kesederhanaan yang dapat
memberiksn suatu bentuk perancanganyangyang praktis dan ekonomis.
Metronome adalah salah satu alat yang membantu para pemusik maupun
para penikrnat musik untuk mengethui suatu tanda dalam lagu maupun musik
yaitu tempo. Dengan mengetahui tempo ini para pemusik maupun para penikmat
musik dapat mencipta dan menikrnati musik dengan lebih baik. Begitu pula
dengan mengetahui nada dasar suatu aransemen lagu, khususnya bagi para
penyanyi (solo maupun paduon suara) maupun pendegar. Oleh karena itu
diperlukan suatu alat yang dopat membantu bagi para pemusik maupun penihnat
musik untuk mengetahui ternpo suatu aransemen dan nada dasarnya secQra
berssma.
Pada Tugas Akhir ini dibuat sebuah alat untuk mengetahui tempo suqtu
ararvemen dan nadq dasarnya secsra bersama yang memanfaatkan
milcrokontroler 89C51 sebagai otak dari seluruh rangkaian. Dengan
menggunakan input dari keypad dan suara melalui speaker, dapat mengetahui
tempo suatu aransemen dan nada dasarrrya dengan menggunakan alat ini.
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